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A lo largodelaspáginasiguientesproponemosunainterpretación,glo-
baleintegradora,delsigloXV valenciano,todavíanoacabadaenmuchas
desuspartes,conlapretensióndeabrirunadiscusiónquepermitavanzar
enel conocimientodeaquellasociedad.La tesissobrela formacióny la
crisisdeestesistemaurbanosebasaenquetransformaciónpolíticay desa-
rrolloeconómicofueronsimultáneosy, enconsecuencia,quela historia
políticadeValenciaexpresala construccióny el desmantelarnientodeun
modelosocial.
Entrela progresivaintegracióndeunaeconomíaregionala finalesdel
sigloXIV y sudesarticulación,manifestadaenel estallidoagermanado,
Valenciaexperimentóunadinámicaexpansiva-interpretadaporalgunos
historiadorescomoépocadorada--enla queseconsolidóun sistemaso-
cial.Duranteesteperíodoesplendoroso,la ciudady sureinodejaronde
constituirunaeconomíamarginalparaformarpartedelasredesmercanti-
leseuropeas.El procesocoincidióconel crecientedeteriorodela autono-
míapolíticaquela capitalhabíaadquiridodesdesufundación,salvaguar-
1 Estetrabajoha sidoconfeccionadoenel ámbitodelproyectodeinvestigaciónÉlites locales
e internacionalesenáreasdeconvergenciadela Europamediterráneamedieval,financiadoporel
MinisteriodeEducacióny CienciadentrodelProgramaSectorialdePromociónGeneraldelCono-
cimiento,DGlCYT PB 95-1102.
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dadaenelTrescientosporelcarácterreivindicativodelpatriciadoy fraca-
sada,pesealaresistenciacuatrocentista,antelapujantecentralizacióndela
monarquíaTrastámara,queculminaríaconla completasupeditacióndel
municipioaunaestructurapolíticaestatal.En losprocesosdeformación
primeroy dedegradacióndespuésdeestesistemaeconómicoy político-
institucionalconcurrieronunaseriedeelementosquevamosa analizara
continuaciónporseparado.
I. La conjuncióndeinteresesentrela dinastíaTrastámaray la
oligarquíaciudadana2 .
La pautapolíticainauguradaenel sigloXV, conlareinterpretaciónde
los antiguosprivilegiosforalesy la actualizacióndelosmismosporparte
delamonarquíamediantedistintasformasjurídicas,alteraronlasfórmulas
delejerciciodelpodermunicipaly real,peronolosespacioseconómicos
queel mismoregulaba.Es más,larenovacióndelgrupodirigentelocalno
articulóunanuevadinámicasocialcomoenotrasocasionestrasla repre-
sióndelasublevaciónunionistaen1349.Al contrario,supusolaconsolida-
cióndelasestrategiasdereproduccióndelgruposobrelasbasesconfigura-
dasenel sigloanterior,lascualesdesarrolladasperduraríani clusomás
alládelaépocareferida3.
Lasreiteradasrivalidadesenel senodelgrupopatricio,ininterrumpidas
enel sigloanteriorperoespecialmentegravesdesde1370,alcanzaronsu
cénitdurantel Interregno,cuandolasviolenciasciudadanasy laluchapor
2ParaJ. VicensVives el CompromisodeCaspefueunaoportunitatmaravellosaper a coac-
cionar lespossiblesdecisionsdela monarquiai dur a lapractica ['idealpactistaquepredicaven
elspensadorsi propugnavenelsjuristes.Cfr. Els Trastamares.SegleXV. Barcelona,1983,p. 86.
Ademássondesobraconocidoslos interesescomercialesdeCataluñay Valenciaenla defensade
la candidaturaal tronodeFernando1,asícomola predileccióndeAlfonso V porel reinodeValen-
cia.
3 Sobrelasmismassehanelaboradoyaalgunostrabajoscfr.E. CRUSELLESGÓMEZ,Hombresde
negocios y mercaderes bajomedievales valencianos. Tesis doctoral, Valencia, 1996; J .M. CRUSELLES
GÓMEZ, Comportamiento social y actividad profesional entre los notarios de la ciudad de Valencia.
Siglo XV. Tesis doctoral, Valencia, 1991; Y R. NARBONAVIZCAiNO, Gobierno polftico y luchas socia-
les. Estrategias depoder del patriciado urbano. La ciudad de Valencia. 1356-1418. Tesis doctoral,
Valencia, 1989; R. NARBONAVIZCAíNO, «Finanzas municipales y patriciado urbano. Valencia a fines
del Trescientos», AE.M., 22 (Barcelona, 1992), pp. 485-512.
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elpoderlocalsepresentaronconrangodeabiertaguerracivil,enelmarco
deunadisputadinásticaqueafectabatodala CoronadeAragón.Lasre-
formasinstitucionalesintroducidasenValencia,primeroporFernandode
AntequeraYsobretodoporAlfonsoelMagnánimo,afectaronalacontinui-
daddelasfamiliasquehastaentoncesehabíanperpetuadoalfrentedelas
magistraturasurbanas4.La nuevaprácticapolítico-institucional,pesea10
quecabríasuponer,constituiríaunnotable sfuerzodeconsensoporsupe-
rarlosbandos,aunandoa la ciudadaníahastaentoncesenfrentadaenun
nuevomarcodeacciónpolítica.El fin delas luchasdebandosy el esta-
blecimientodeunasnuevasbasesparasostenerlasrelacionesentreelmu-
nicipioy la monarquíacoindicieronenel tiempo.
La estabilidadalcanzaday la nuevaconjuncióndeintereseseatesti-
guantambiénenlossucesivospréstamosciudadanosenfavordelosmonar-
cas,financiadoscondeudacensaP;enelcrecientepoderdelracionalenla
organizaciónpolíticalocal,nolegisladoperoconsentidoporelpatriciado,
desdela constitucióndelconsellsecreten 1418comoórganoejecutivo
municipal,enelcualpasódeejercercomosimplecontableaconstituirsen
lapiezaclave,enelhombrepolíticamentefuertedelmunicipio,siempren
contactoconel monarca6;Yenlapenetracióndelosinteresesciudadanos
enlaadministraciónreal,paralela laampliacióndesusaparatosburocráti-
4 Respectoa la renovacióndelas familiasenel conselly el nuevomarcoinstitucionaldelos
primerostrastámarascfe.R. NARBONAVIZCAÍNO,Valencia,municipiomedieval.Poderpolítico y
luchasciudadanas.1239-1418.Valencia,1995,pp.46-52Y 91-100.
5Laciudad eValenciaprestómásdedosmillonesymediodesueldosaAlfonsoV,casiunoa
Juann y ochomillonesy medioaFernandon. Cfr. F.SEVILLANOCOLOM,Préstamosdela ciudadde
Valenciaa los reyesAlfonso Vy Juan 11(1426-1472).Valencia,1952;y «Lasempresasnacionales
delosReyesCatólicosy laaportacióneconómicadela ciudaddeValencia»,Hispania,57(Madrid,
1954).TambiénE. BELENGUERCEBRIÁ,«Entredos mares,dos mundos,dos siglos:Fernandoel
Católicoy laCoronadeAragón»,enEl TratadodeTordesillasy suépoca.V CentenariodelTrata-
do deTordesillas.Junta deCastillay León, 1995,enespecialpp. 103-107.
6Pesea quelas reunionesdelconsejomunicipalmanteníanla ficción decelebracióndeelec-
cionesa partirdelas nominacionesparroquialessiguiendoel privilegio de 1283,al menosdesde
1426,se habíaimpuestola costumbrede que la casareal aprobarao confeccionaraunalista de
candidatosidóneoso cedaparaaccederal sorteodelas máximasmagistraturasurbanas,encuya
redacciónparticiparíadirectamentel racional.Cfr. E. BELENGUERCEBRIÁ,«La ciutatdeValenciaa
I'epoca foral: algunesreflexions»,I Congrésd'AdministracióValenciana:De la Historia a la
Modemitat.Valencia,1992,pp.436-437.Sobrelasnuevascircunstanciascfr.R. NARBONAVIZCAÍ-
NO,«Alfonso el Magnánimo,Valenciay el oficio de raciona!»,XVI CongresodeHistoria de la
CoronadeAragón.Nápoles,1997,enprensa.
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cos7.Comocontrapartida,elreyasumióla salvaguardiadelasredesmer-
cantileslocales,altiempoqueapoyabala sumisióndelreinoala política
económicadelaciudad8.
II. El aprovechamientodelosespacioseconómicospor la oligar-
quía,dentrodelapautapolíticaestablecidapor la realeza.
Trasla GuerradelosDos Pernos,el municipiosefinancióexclusiva-
menteconimpuestosindirectos,renunciandoaunafiscalidad irecta,cuyo
7 Sirvedeejemplolafrecuenciaconqueciudadanosvalencianossesituaronal frentedela
oficinadelmaestreracionaldurantelasúltimasdécadasdelsigloXIV y,enespecial,lacreacióndel
oficio regnícolaen 1419,dirigidoporhombresplenamenteintegradosenlasociedadpolíticalocal.
Cfr. T. MoNTAGUT1ESTRAGUÉS,El MestreRacional a la Coronad'Aragó (1283-1419).Barcelona,
1987;y E. CRUSELLESGÓMEZ,El MaestreRacional de Valencia.Función política y desarrollo
administrativodel oficopúblico en el siglo XlV. Valencia,1989.De todasmaneras,esdeesperar
quenuevasinvestigacionesdemuestrenconmayorrotundidadenunfuturonomuylejanola imbri-
caciónentreel progresoeconómicode la ciudad,su mayorparticipaciónen los mecanismosde
financiaciónde la políticarealy la integracióndemiembrosdesu oligarquíaenlas instituciones
superioresdelreino,cuyastrayectoriasocialesreflejanlaconjugacióndeinteresesdeclaseconla
fidelidadalmonarca.Tambiénsehasubrayadolaproximidady los interesescomunesrespectoa la
expansiónitalianaenépocadeAlfonso elMagnánimo.Cfr. P.CORRAO,Govemareunregno.Potere,
societae istituZ¡onin Siciliafra Trecentoe Quattrocento.Napoli, 1991, pp. 242-260;Y J. SAIZ
SERRANO,«LacaballeríadeAlfonso elMagnánimoenlaexpediciónmediterráneade 1432,recluta-
mientoy estructuradetropasenla CoronadeAragón»,Saitabi (Valencia,1996),pp. 23-64.
8 Superadoel pensamientoesquemáticorecreadoen los escritosde historiadoresy eruditos
románticos,hoy endía pareceevidentequela renovacióndinásticaa principiosdel siglo XV no
sólo no precipitóel declivecatalán,sino que ni tansiquieracoincidió cronológicamentecon la
retraccióndel comerciomarítimodel principado.Cfr. M. DEL TREPPO,Els mercaderscatalansi
l'expansióde la coronacatalano-aragonesa.Barcelona,1976;y J.E. RUIZDoMÉNEc,«La crisis
económicade la CoronadeAragón,¿realidado ficción historiográfica?»,CuadernosdeHistoria.
Anexosde la revistaHispania, 8 (Madrid, 1977),pp. 71-117.En el casovalenciano,la apertura
mercantilde la ciudada las redesinternacionalesprecedea la instauraciónde la dinastíatrastá-
mara,perola rápidaconcentraciónderiqueza,propiciadapor los nuevosmercadospermiteintuir
nosólolaproteccióndeesaactividadporel patriciado,patenteyaconanterioridad,sinolaevidente
integraciónde interesesentrelos hombresde negociosy el monarca,ejemplificabletantoen la
actuaciónprotectoradesusoficialescomoenlos negociosmercantilesmantenidosporAlfonso V.
Cfr. L. PILESRos, Estudiodocumentalsobreel baylegeneralde Valencia,suautoridadyjurisdic-
ción.Valencia,1979,pp.53-61.Respectoa laparticipacióndeestemonarcaenelmercadotriguero
puedeconsultarseJ. GUIRAL-HADZIIOSSIF,Valencia,puertomediterráneoenelsigloXV (1420-1525).
Valencia,1989,pp. 327-380.Sobrela utilizacióndelas redesfinancierasinternacionalesparalos
interesesdelamonarquía,cfr.lostrabajosyaclásicosdeH. LAPEYRE,«AlphonseV etsesbanquiers»,
Le MoyenAge,67(Bruxelles,1961),pp.93-136;y C. TRASELLI,«1banchierisicilianiereAlfonso»,
enNoteper la storiadei banchiin Sicilia nelXV secolo.Palermo,1968,pp. 193-234.
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repartoy recaudaciónsiemprefueconflictiva9.Porotrolado,la Diputa-
cióndelreino,dondeteníapresenciamayoritariaelpatriciadodelacapital,
utilizóidénticosistemaparaproveersedefondosytransferidosalmonarca,
marcandomediantestafórmulafiscallasdirectricesdelapolíticaeconó-
micageneral10.Deestemodo,laactividadmanufactureraycomercial,la
demandadelosmercados,ustentarony financiaronlapolíticalocalyregia
atravésdelosproyectoseconómicosdelpatriciado.
La políticaurbanadesarrolladadesdeelsigloXIV articulólaconfluen-
cia deunaseriede espacioseconómicoscon el pasodel tiempomás
imbricadosqueseextendíanalconjuntodelreino.Unos,financiadosdirec-
tamenteatravésdelerariomunicipal,comolaconstrucciónnavierayedilicia
o losobligadosmercadosdeabastecimientourbano,seconsolidaronatra-
vésdedeterminadoscanalesy formas,primandointeresesprivados.Otros,
organizadospormediodeunapolíticaintervencionista,seguíanfavoreciendo
losinteresesdelgrupociudadanoensuconjunto(mercadosdeinmuebles
urbanosorurales,lanayotrosproductosagropecuarios),ointeresesdeciertas
9EnlasdécadasfinalesdelsigloXIV lassisasmunicipalesperdieronsunaturalezaextraordi-
nariaal tiempoqueseconvirtieronenla fuenteesencialdelos ingresosfiscalesdelos municipios.
Cfr. J.M. FONTRrus, «La administraciónfinancieraen los municipioscatalanesmedievales»,en
Historiadela Haciendaespañola.HomenajealprofesorGarcía Valdeavellano.Madrid, 1982,pp.
193-231.Sobrela cronologíavalencianadelas distintasfórmulasfiscalescfr. J.V. GARCíAMARsI-
LLAy J. SAIZSERRANO,«Dela peitaal censal.Finanzasmunicipalesy clasesdirigentesenlaValen-
cia de los siglos XIV y XV», en M. SÁNCHEZy A. FURIó(EDs.) Col.loqui Corona, municipisi
fiscalitata I'Edat Mitjana. Lleida, 1993,pp.307-334.TambiénJ.v. GARCIAMARsILLA,"La génesis
dela fiscalidadmunicipalen la ciudaddeValencia(1238-1366)"yA. J. MIRA - P. VICIANO,"La
construcciód'un sistemafiscal:municipisi impostal PaísValencia",ambosenRevistad'Historia
Medieva17(Valencia,1996)pp. 135-170.
10La formatradicionaldecompartiment(repartoporbrazosdelpagodela ofertadecortes)fue
combinadacon el métodode lasgeneralitatsdesde1362,hastaqueestasúltimasterminaronpor
imponerse.Cfr. M.R. MUÑozPOMER,Orígenesde la Generalidadvalenciana.Valencia,1987,pp.
175Y ss.Bajo losTrastámara,entre1413y 1530,lascortessereunieron16veces,perosóloentres
ocasiones epagóeldonativoconcompartiments(1429,1484-89Y 1510),Yenunaocasiónmásse
utilizóel métodojunto a otrasformas(1443-46).Desde 1484-89hastael reinadodeFelipe 11la
fórmuladerecaudacióndeldonativoseríala tacha.Cfr. M.R. MuÑozPOMER,«Problemasdehisto-
riadelparlamentarismo:lascortesvalencianas»,en Corts valencianeseparlamentisardinelMe-
dioevoenell'Eta Moderna.Convegnodi Studi(Alghero,ottobre1994),pp.219-325,enespecialel
apéndice«Fuerosy donativosaprobadospor lascortesforales».Significativamentelamismaauto-
raindicaqueenValenciano seconsolidóelpoderpolíticodela Generalitat,adiferenciadeAragón
y Cataluña,por la oposicióndela ciudaddeValencia:desde1421-27los cargosdediputado,con-
tador,administradory clavariodel brazoreal en estainstitucióneranejercidospor los mismos
juradosdela capital.
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elitesOgruposprofesionales(arrendamientosdeimpuestos,mercadosde
producciónartesanal,etc).
AdemásdeestosmercadosmáscentralizadosenlaciudaddeValencia,
el crecienteincrementodelasaportacionesfinancierasdela capitala la
haciendareal,sostuvola formacióndeunespacioeconómicodemayores
dimensiones,decarácterregnícola,constituidoporyenbeneficiodelaoligar-
quíaurbanavalenciana.De estemodo,seentiendela irreversibleafirma-
cióndela superioridadeValencia,la crisisdemográficadelasvillasdel
reinoenelsigloXVyeldebilitamientodelaredurbana11.Laconstrucción
deesteespacioeconómico,cadavezmásabsorbidoporlagranciudad,tuvo
fundamentospolíticosy nopudollevarseacabosinel apoyoregio.
Algunosdelosperfilesquedefinieronesteamplioespacioeconómico
hansidoestudiadosdeformapuntual.Unamultiplicidadeaccionesdeta-
llanlasestrategiasdelpatriciadovalenciano:lacompradedeudacensalyel
arrendamientodeimpuestosdelasvillasdelreino12; laformacióndeun
territoriourbano,deuncontado,comomarcodeacciónjurisdiccionaly de
influenciadirecta13; elcontroldelos mercadosenel áreaurbanaadya-
II Sobre la evolución demográfica del reino cfr. P. IRADIELMURUGARREN,«L' evolució económica»,
en Historia del País Valencia.Il. Barcelona,1989,pp. 267-270.TambiénR. FERRERNAVARRO,
«Concejosy ciudadesenlaEdadMediahispánica»,Il CongresodeEstudiosMedievales.Móstoles,
1990,pp. 194-198;A. RUBIOVELA,«La poblacióndeValenciaenla bajaEdadMedia»,Hispania,
LV/2, 190(Madrid, 1995),pp. 495-525.Pesea las calidoscópidasdescalificacionesy selectivas
críticasdeA. Rubio Vela,otrasfuentesreflejanunasaturacióndemográficadela capitaldelreino
a finalesdel Xv. Por ejemplo,el dietariode un mercadermilanésanónimoquevisitó la ciudad
entre1517y 1519aproximadamente.Entreotrasinformaciones,comenta:"Valentie,qualeecilla
etcapodi regno,perchesi diceil regnode Valencia,etegrande;etdal campaniledeLaseosi po
benvedere etconsiderare:in circuittomanchodi Pavia etpiu di Lade,mahepopulatissima,eta
juditio miofa anime100.000...".Poblaciónquecomprenderíala ubicadaaambosladosdelamu-
rallasegúnloscriteriosdelahistoriografíaurbanísticaactual.Cfr. L. DEMaNGA(EO.),Unmercante
di Milano in Europa. Diario di viaggiodelprimo Cinquecento.Milán, 1985,especialmentelas
páginas142-144.
12Cfr. P.V IClANO,«Fiscalitatlocali deutepúblicalPaísValencia.L'administraciódelavilla de
BorrianaamitjantdelsegleXV»,A.E.M., 22 (Barcelona,1992),pp.522-524;Y tambiéndelmismo
autor,«Ingrési despesad'unavilavalencianadelcuatrecents.Les financesmunicipalsdeCastelló
de la Plana(1426-1427»>,B.S.c.c., 66 (Castellón,1990),pp.655-657.
13 Sonconocidaslas agregacionesalpatrimoniodela ciudaddeValenciaenlos casosdePena-
guila,Xérica, Lliria, Pina, Barracas,Altura, Alcublas (Partida subirana);y Planes,Franchavila,
Margarida,Llombai,Torremanzanas,y Cullera(Partida iusana).Cfr. E. VIDALBELTRÁN,Valencia
en la épocadeJuan l. Valencia,1974,pp. 243-247.Sobrela ampliacióndela contribucióndela
ciudadconalqueríasdesuentorno(Albuixec,Museros,Carraixet,Foios,Alboraya,Meliana,Alcácer,
Almacera,Massarojos,etc.)cfr.R. NARBONAVIZCAÍNO,«La guardiadela huerta:instrumentociu-
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centeenbeneficiodelasinstitucionesmunicipales;la construcciónde
navesparacombatirla piratería,queasuvezejecutabanla legislación
frumentaria,lacualprohibíala exportacióndegranodelreinoenbene-
ficio de la capitaF4;la concesióndeayudasa la importacióndegrano
primandoa lasnavesextranjeras,especialmenteprocedentesdelasre-
desmarítimasdelMediterráneooccidentaly delAtlánticocon objeto
deposibilitarla exportacióndela manufacturatextil lanera10cap5; el
controldela producciónmanufactureradesdeel consellapartirdela
sancióndeordenanzasparalos oficios,queregulabala fabricaciónde
dadanoparaelabastecimientodeValenciaenelsigloXIV», l. Col.loquid'historiadel'alimentació
a la Coronad'Aragó. Edat Mitjana. II. LLeida, 1995,pp. 169-171.Desde 1364,el términodela
capitalabarcabatambiénMorvedre,el Puig y Cullera.Hastamediadosdel siglo XV Concentaina
tambiénestuvovinculadaalpatrimoniodeValencia.El conocidoepisodiodela ocupaciónmilitar
delcastillodeDénia por las milicias municipalesde la capitaly el retrasoen la devoluciónde la
fortaleza,de 1452a 1477,parecenindicartambiénlaspretensionesenla agregacióndeestavilla,
capitalenel sistemadeexportacióndeproductosagropecuariosorganizadodesdeValencia.Cfr. R.
CHABÁS,Historia deDenia.Alicante, 1985,pp.285-299;E. CRUSELLESGÓMEZ,«Deniaenel siste-
madeintercambiosbajomedieval»,III Congrésd'EstudisdeLa Marina Alta. Alicante, 1990,pp.
171-178.Asimismo,lacompraficticiadelavilla deGandiay delcastillodeBairenten1470,como
garantíadelpréstamorealizadoa la Corona,hastasudefinitivaenajenacióna la familiaBorja, es
decir,de 1470a 1485,indicapor lo menosla existenciadeunapolíticamunicipalpreocupadapor
laproteccióndelos mecanismosdereproduccióndelasrentasdela oligarquíaurbana(J.L. PASTOR
ZAPATA,El ducadode Gandía: unseñoríovalencianoenel tránsitodela Edad Media a la Moder-
na.Madrid, 1990,pp.372-378.La confirmaciónpor la monarquíadela ventadeestavilla hechaa
la ciudadsehallaen: 1470,junio 7. Valencia;AR.v., Real Cancillería,n°293,fols. 73-81).
14 En 1329la ciudadobtuvodosprivilegiosrealesdeAlfonso IV, unoqueprohibíala exporta-
cióndetrigofueradelreinoy otroqueproporcionabalabasejurídica necesariaparaelcontroldel
tráficocostero.Cfr. Aureumopusregaliumprivilegiorumcivitatisetregni Valentie,reproducción
facsímilde la obrade 1515,edición deLuis Alanya (Valencia,1972),pp. 222Y 227.Este trata-
mientodefavorquesupeditabalos canalesdecomercializaciónlocalesal mercadourbanoseman-
tendríaen la épocaposterior.Cfr. N. PRIMITIV,«Contribucióa l'estudidela molineriavalenciana
mijeval»,III CongresodeHistoria dela CoronadeAragón.Valencia,1923,pp.718-721;también
E. VIDALBELTRÁN,Op. cit.,p. 186,Y Furs e ordinationsfetesper los gloriososreysdeArago als
regnicolsdelregnedeValencia,reediciónfacsímildelaobraimpresaporLambertPalmarten 1482
(Valencia,1977).Desdela primeramitaddelsigloXV, por lo menos,lasempresasdecomerciantes
dela ciudaddisponíanya deunaorganizaciónconsolidada,queconvirtióa las tierrasdel surdel
reinoenel mercadodeabastecimientotriguerodeValencia,cfr. notasiguiente.
15Cfr.E. CRUSELLES,J.M. CRUSELLESY R. NARBONA,«El sistemadeabastecimientofrumentario
dela ciudaddeValenciaenel sigloXV: entrela subvenciónpúblicay el negocioprivado»,XIV
Jornadesd'EstudisHistoriesLocals,La Mediterri'mea,aTeadeconvergenciadesistemesalimentaris
(seglesV-XVIII). PalmadeMallorca, 1996,pp.305-332.
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modelosmanufacturadoscomercializablesl6; laconfiguracióndeunárea
interiordelreinodedicadaapastosganaderosafin deavituallarel mer-
cadourbanode carne,lana o cuerossin dependerdel exterior1?;la
dedicaciónagrícoladelterritorioinmediatoa la ciudad-la Huerta-
parasuavituallamientodiario,parejoala construcción-ampliacióndesis-
temasdeirrigacióno alsaneamientodemarjales18; o lasexencionesfisca-
16Entre1380y 1410seconcentrael mayornúmerodeordenanzastextilesmunicipalesparala
imitacióndemodelospañerosdel nortede Europa,comercializadostantoen el mercadointerno
valencianocomoenlosexteriores.Sobrela evolucióndela industriatextilvalencianacfr.A. BoDo-
QUEARRIBAS,La industriatextilvalencianaa lasegonameitatdelXIV. Tesisdelicenciatura,Valen-
cia, 1985;A. NúÑEzESCOBAR,Ordenacióndela actividadtextilen Valencia(/400-1450).Tesisde
licenciatura,Valencia,1986;G. NAVARROESPINACH,Industriay artesanadoenValencia.1450-1525.
Las manufacturasde la seda,lino, cañamoy algodón.Tesisdoctoral,Valencia,1995;y P.IRADIEL
MURUGARREN,«En elMediterráneooccidentalpeninsular:dominantesy periferiasdominadasenla
BajaEdadMedia»,Áreas.RevistadeCienciasSociales, (Murcia, 1986),pp.65-77.Sobreelpapel
de lascorporacionesdeoficio enel podermunicipalcfr. P. IRADlELMURUGARREN,«Corporaciones
deoficio, acciónpolíticay sociedadcivil enValencia»,enCofradías,gremios,solidaridadesenla
Europa medieval.XIX SemanadeEstudiosMedievalesdeEstella.Pamplona,1993,pp. 278-284.
17Desdeel reinadodeJaime1los habitantesdelacapitalgozarondelusodepastoslibresenlos
términosde las villas del reino.Cfr. G. COLONyA. GARCIA(EOS),Furs de Valencia.Barcelona,
1980,rúbricaDe lespasturese del vedat,capítulo1,p. 111.Esto seríaconfirmadoconposteriori-
dadcomo solucióna un conflictomantenidoentrelos brazoseclesiásticoy nobiliario y algunas
villas del reinocontraValenciapor Martín 1,Alfonso V y Juan n. Cfr. la mismarúbrica,capítulo
IX, p. 118-119.De hecho,desdefinalesdel sigloXIV la ciudadmantuvounaseriedepleitoscon
señoresy villasdelacomarcadelos Serranos,al tiempoqueconseguíaampliarconlascesionesen
prendahechaspor los monarcassujurisdicciónenla zonacolindantecon el reinodeAragón.Cfr.
E. VIDALBELlRÁN,Op. cit.,pp. 195-196Y 243-244.Con el controlfinal deestastierrasaltasdel
interiordelreino,la ciudadlograbasobreponerseal fracasadointentodeconseguirdePedroIV un
derechodeusodelos pastosdel surdeAragón.Cfr. G. COLONYA. GARCIA,Op. cit.,capítuloVI, p.
115.Tal comodemuestranlos protocolosnotarialesdelaprimeramitaddel sigloXV lastierrasde
La Yesa,Alpont,Chelva,Sinarcas,Alcublasy Barracasestabanocupadasporlosrebañosdecabañers
ciudadanosdeValencia.Cfr. E. CRUSELLESGÓMEZ,Hombresdenegocios,Op. cit.,pp.76-99.
18Todoello independientementedelos aprovechamientoshidráulico-industrialesde laredde
molinosconstruídaa lo largodela infraestructuradeacequias.Cfr. TE GUCK,Regadíoy sociedad
en la Valenciamedieval.Valencia,1988,pp. 31-66.La ordenacióndel territorioagrícolacircun-
dantea la ciudadhayquepercibirladesdela perspectivade unacrecientepenetracióndel capital
urbanoenel medioruralya analizadaporA. FURIÓDIEGOETAL.,«Endeudamenti morositatenuna
comunitatrural.El censalaSuecaafinalsdel segleXV», Actesdela VAssemblead'Historia dela
Ribera.Almussafes,1993,pp. 119-165;A. FURIÓDIEGo,«Créditoy endeudamiento:el censalenla
sociedadruralvalenciana(siglosXIV y XV»>,enSeñoríoyfeudalismoenlapenínsulaibérica(ss.
XII-XIX). Zaragoza,1993,pp. 501-534;Y J.M. CRUSELLESGÓMEZ,«Produccióny autoconsumoen
los contratosagrariosdela huertadeValencia»,en Ier. Col.loqui d'historiade l'alimentacióa la
Coronad'Aragó. EdatMitjana. LLeida, 1995,vol. n, pp.61-78.
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lesdequegozabanlos ciudadanosdeValencia19.La definicióndeeste
espacioeconómicodesde lconsellpropiciabaelcrecientedesequilibriode
lasáreasurbanasdelreinoenfavordela capital,y engeneraldelmun-
doruralrespectoalurbano,expresadonosóloconla atraccióndepobla-
cióndecalidad(avehinaments)sinoconla consecuenteconcentraciónde
losnegociosy tambiéndelospatrimoniosfamiliaresmásimportantesdel
reino--sobretodo,delbrazoreal- enlaciudaddeValencia.
IlI. La connivenciaentreelpatriciadoy la ciudadanía,entrela
oligarquíay susclasesubsidiarias,capazdesostenerelpacto
político-económicoentrepatriciadoy realeza.
Organizaciónpolítica,sistematributarioy mercadosostuvieronalmis-
motiempolaidentificacióndeinteresesentreelpatriciadoy ciertosgrupos
profesionales,comomercaderes,juristas,notariosymaestrosartesanos.Todo
esteconjuntosocial,protagonistadeldesarrollourbanosegúnlosvalores
ideológicosimperantes,fuebeneficiariodela estructuraimpositivacomo
arrendadordelassisasy generalidades,atravésdeunsistemanomuyclaro
y posiblementenomuyrentableparaelmunicipio.Pocosabemosdecómo
searrendabanestosimpuestosalvoquelosjuradoslos subastabanenla
lonja,lo quediolugaralaformacióndegruposdecomerciantesquemono-
polizaronprontola percepcióndeestasrentasinstitucionales,gruposfor-
madosporhombresdenegociosyfinancieros,muypresentesdirectaoindi-
rectamenteenla administraciónpública.Lasrespuestastradicionalesapor
quésearrendabal percepcióndeimpuestosondeltodoinsatisfactorias.
Difícilmentepodíaresultarrentablelaprivatizacióndeestafunciónpública
19La exencióndelpagodela lezday delpeaje,juntoa ladeotrasrentasmenoresdela monar-
quía,seconcediódesdelosprimerosmomentosdela conquistadel reino.Cfr.AureumOpUS...,Op.
cit.,p.63.En lascortesde1362-63,elmonarcadelegóenlasvillas delreinolarecaudaciónordina-
riadelas sisasy aprobóla recaudacióndelasgeneralidades,al mismotiempoconcedióunprivile-
gio a los habitantesdela ciudadqueles eximíadel pagodel morabatín.Cfr. ldem,pp. 316-317.
Mucho antes,en 1286,Alfonso IV habíaeximidoa la capitaldelpagodelapeitay otrosderechos
reales.Del mismomodo, laspeitas recaudadashastaentoncespor el municipiodesaparecieron.
Cfr. J. SAIZy J.V. GARCÍA,Op.cit.Otro impuestodirectocomolacenatampocoserecaudaba,por lo
menosaprincipiosdel sigloXlv. Cfr. E. GUINOTRODRIGUEZ,«El patrimonireialal PaísValenciaa
inicis del segleXV», AE.M., 22 (Barcelona,1992),pp.587-589.
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cuandoeranhabitualeslaconcesióndeprórrogasalospagosaplazadosyla
condonacióndedeudasalosarrendadores20.
Lascrecientesnecesidadesmonetariasparasufragarlascampañasrea-
lesprovocaronunaobligadadisponibilidadedinerolíquidoenelmunici-
pio,lo queunidoalarrendamientodeimpuestosaparticularesllevóacrear
yampliarconstantementelad udapública21.Estoscensalesconstituyeron
unadelasprincipalesestrategiasdela reproduccióneconómicadelpatri-
ciado.A travésdelosmanualsd'albaransdelaclaveriacensalseconstata
comoestegrupocomprababundantedeudamunicipal,adquisiciónenla
quetambiénparticipabaelcolectivociudadano,permitiendoelaumentode
suvolumenhastaloslímitesmonetariosrequeridosporelmonarcaofinan-
ciandocualquierproyectomunicipal(necesidadeliquidez,importación
degrano,obras,etc),al tiempoqueseampliabaelnúmerodeinversoresy
eltamañodelpatrimoniorentistadebuenapartedelosnotableslocales.
Tambiénhayquehacermenciónaotrasfórmulasdeaproximaciónentre
losdosgrupos,ahorapolíticas,comoeldesempeñodecargosenelmunici-
pio,decarácterejecutivo,deliberativoadministrativo,Mientraslamayo-
ríadefamiliasocupabacargosdeescasarelevanciaenelconsell,unamino-
ría seperpetuabaenlasprincipalesmagistraturasy,al mismotiempo,se
configurabaungrupodetécnicosenla administración,especialmentefor-
madoporjuristas,cadavezmásimprescindiblesparala gestiónpolítica
municipalensurelaciónconlasotrasinstanciasdelpoder.Carreraspolíti-
caso administrativasy cursushonorumqueculminabaconla adquisición
deunestatutosocialsuperior,Otrasestrategias,enel ámbitosocial,sehan
detectadoenalianzasfamiliaresdecaráctermatrimonial,enlazosdevecin-
dadoenredesc1ientelaresdelospoderosos,quefavorecieronelascensode
20 Menos creíbleresultadefenderque la escasaoperatividadde una haciendamunicipalse
sustituyesecon unaactivay rentableinfraestructuraorganizativaprivada,dondelos derechosde
recaudaciónsesubarrendabanhastasumásmínimaexpresión.En otrosentido,tambiénsedebería
reflexionarsobreel efectoqueteníasobrela jurisdicciónpúblicala delegacióndela autoridaden
personajesprivados.Planteadosestostemasen su conjuntoy conociendo-como ahorasabe-
mos- quieneseranlos arrendadoresdeimpuestosdela ciudad,resultamáslógicoplantearcomo
hipótesisdetrabajola connivenciadeinteresesentrela oligarquíamunicipaly ciertosgrupospro-
fesionales,la cual posibilitabala supeditacióndel interéspúblico al beneficioprivado.Cfr. E.
CrusellesGómez,Hombresdenegocios...,Op.cit.,pp. 260-268.
21Sobreel aumentodelos gastosmunicipalesenconceptodepensionescensalesentre1399y
1518cfr.E. BELENGUERCEBRlÁ,Valenciaenla crisi delseglexv. Barcelona,1976,pp.43-46Y 56-
59.
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estaselites,renovandoel grupopatricio,nutriendoa la oligarquíadenue-
vosmiembros22.Latransformacióndelasestrategiasdereproducciónde
lasfamiliasquesepromocionaronsocialmentesepercibeenel abandono
delasprácticaspropiamentemercantilesy enunamayordedicaciónaacti-
vidadespolíticas,asícomoelaumentodelpatrimoniocensalistao inmobi-
liariodelasmismas,rectificandolatrayectorianteriordesusinversiones.
La degradacióndeestesistemaurbano,sucrisis,sedetectaenelcierre.
delpatriciado-su escisiónrespectoalosgrupossubsidiarios-,enlarup-
turadela relaciónciudad-realezasobrelasbasesestablecidasy enla cre-
cienterectificacióndelasinversiones.
I. La crisisdelostradicionalesmercadosexterioresvalencianos
traducidaenunaprogresivaidentificacióndelasestrategiasde
reproduccióndelospatrimoniosmercantilesconlaspropiasdel
patriciadourbano.
Desdemediadosdel sigloXIV Europapadecíaunaevidentetrans-
formacióndesusredesdeintercambios.La concurrenciadenuevasecono-
míasregionalesenlosmercadosinternacionales,laimitacióndelaofertay
delasestrategiascomerciales,el lentocrecimientodelademandainterna,
elelevadocostedela comercializacióny elrelativoavancedelaproducti-
vidadmercantileindustrialhansidoargumentadoscomofactoresquepro-
vocaríanundescensodelosrendimientos.La crisisdelasgrandesecono-
míaseuropeasfueaprovechadacoyunturalmenteporotraseconomíasre-
gionalesque,comola valenciana,sehabíanincorporadoconretrasoalas
grandesredesmercantiles,peroqueprontosevieronafectadasporlasmis-
mastransformacionesquehabíanrepercutidosobrelasanteriores23.
22Estudiosprosopográficoscadavezmásabundantesobrefamiliaspermitencomprobarestos
fenómenosde promociónsocial.Cfr. J.M. CRUSELLESGÓMEZ.«Familia y promociónsocial: los
Lopi« deValencia(1448-1493»>,Estudiscastellonecs,3(Castellón,1986),pp.355-380;R.NARBONA
VIZCAÍNO,«Los Rabassa,unafamiliapatriciadeValenciamedieval»,Analesdela Universidadde
Alicante.HistoriaMedieval,7 (Alicante,1988-89),pp.111-136;ID.,«LosEscriva.Rasgosgenealógi-
cosdeunlinajepatricio.Proyecciónpolíticay matrimonial»,A.c. C.v.,68(Valencia,1992),pp.65-
102;Y tambiénlasbiografíasdeMarrades,FrancescAgramunty elcardenaldeCapua,recopiladas
enR. NARBONAETAL, L'universdeIsprohoms.Perfils socialsa la Valenciabaix-medieval.Valencia,
1992.
23 A. Grohmann,«Élitesintemazionalie sistemideaziendenell'Europadei secoliXIII-XVI:
tipologiadellericerchepossibili»,Bolletinodel GISEM, 3 (Nápoles,1992-94),pp.58-60.
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Comparadaeneltiempo,la trayectoriamercantildeValenciaparece
caracterizadaporunamenorduracióndesuépocadeesplendory por
experimentarunastransformacioneseconómicasy empresarialesmás
superficiales.Desdeprincipiosde siglo contabacon mercadosfinan-
cierospropios(desegurosmarítimos,cambios,fletes,etc)quedesarro-
lló enlasdécadasinmediatas.Otrasinnovacionesmercantiles,comola
contabilidado los mecanismosasociativos,tambiénse consolidaron
plenamentenesasfechas,si bienadecuadosalosnivelesdeinversión
delempresariadol caly departicipacióndesusociedadcivil. Así, toda
esatecnología,aplicadademanerasistemáticay racional,no parece
haberimpedidola limitacióndelasexpectativasempresariales.
Ante todo,la documentaciónotarialconfirmaunacontracciónde
losmercadosexteriores.La estructuradelcomerciomarítimovalencia-
no nohabíaexperimentadograndescambioscualitativostrasun siglo
de crecimiento.El negociopañeroseguíasiendopiezaesencialdela
balanzacomercial,el Mediterráneocentralcontinuabacumpliendoun
papelbásicoenlos destinosdela pañeríalocal,y sinembargoel siste-
made intercambiosparecepresentara finalesdel siglo XV cadavez
mayoresdesequilibrios.La pérdidade los mercadosnorteafricanos,
manifestadadesdemediadosde la centuria,conllevabala paulatina
desintegracióndelcircuitodenavegaciónconstruidoeneláreameridio-
naldela cuencamarítimaoccidental.Porotrolado,lacrisisdelsistema
de ayudasa la importaciónde granosponíafin al sistemabásicode
financiacióndelnegociopañero24. Además,la concurrenciadela ofer-
tadeotraspañerías,incluidaslaspropiasdeaquellosmercados,redu-
cíanlasexpectativasdebeneficios.Otrosdestinos,comoel francés,el
de levanteo el atlántico,seguíanestandomal integradosen la redde
intercambiosvalenciana.Y lo queespeor,cadavezparecíanestarme-
nosal alcancedela mayorpartedelas empresasmercantilesmáspe-
queñas.Coloniasdegenoveses,francesesy alemanes,ennúmerocre-
cientey conmayorvitalidad,consolidabansupresenciaenlaciudad:la
pañeríavalencianahabíaencontradoun durorivalenlastelasdelino y
24E. BELENGUERCEBRIÁ,«ImportacióndetrigoporayudaenValenciaduranteelúltimocuarto
del siglo XV (1475-1500»>, Estudis, 2 (Valencia, 1973), pp. 82-88.
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lanallegadasdelcentrodeEuropa25.Tambiéndebemosplanteamoslacon-
currenciadecambiosenelmercadolaneroquetantariquezahabíallevado
aValencia,comola consolidacióndelasindustriastextileslanerasenpo-
blacionescastellanas,quenosóloimplicóundescensodelacirculaciónde
pañosvalencianossinotambiéndeladevellonesdelvecinoreino.Además,
laaperturay éxitodelospuertosdelaCastillamediterráneacomoexporta-
doresdelana,restringíalapresenciavalencianaenlasredesinternaciona-
les.Inclusoeslógicoplantearsi laredmarítimaqueuníaconelAtlántico
nopadecióunacrisis,paralelaa la queafectóa la ciudadcondal,habida
cuentade la obligadacooperaciónvalenciano-barcelonesaquehabía
enmarcadolaentradadelasempresaslocalesenlosmercadosdelnortede
Europa,y delaemergenciadelospuertosdelsurdelreino,comoAlicante,
queafinalesdesigloconseguiríasuestatutojurídicourbano26.
Dondeantessenotóel distanciamientodelosinteresesmonárquicosy
urbanos,fueenelsistemadearrendamientosdeimpuestos.Hastafinalesde
losañossesenta,ungrupodeciudadanoshabíaconstituidounmonopolio
encubiertodelsistemaderecaudacióndelasrentaspúblicas,tantomunici-
palescomorealesy delasgeneralidades.A pesardeello,lasautoridades
municipaleshabíanaceptadoel acaparamientodelnegocioporunoscuan-
tosempresariosporquesuponíala movilizacióndecapitalesgeneradosen
laactividadmercantily,portanto,lacorrespondenciadelgrupocomercial
favorecidoporlaoligarquíaurbana,perosobretodoporqueserespetabal
políticafiscalmunicipal.Éstaselimitabaa favorecerla menorincidencia
posiblesobreloscostesdela comercialización,tantoparalosextranjeros
comoparaloscomerciantesy vecinosdela ciudad,exentosdelpagode
ciertosgravámenes.ConelencumbramientofinancierodeLluísdeSantiingel
ysucontroldelarrendamientodelosimpuestosreales,sequiebraesteacuer-
dotácito:lascontinuaspretensionesdelescribanorealdeaumentary ex-
tenderlaspuncionesfiscalesa losnaturalesdelreinoy a losextranjeros,
generóeldesasosiegoentrelasautoridadesmunicipales,cuyaúnicaposibi-
25D.IGUALUIS,ValenciaeItaliaenelsigloXv.Rutas,mercadosyhombresdenegociosenel
espacio económico del Mediterráneo occidental. Castellón, 1998. También D. IGUAL - G. NAVARRO,
"Valencia, área de convergencia de elites internacionales en la Baja Edad Media", I Coloquio Inter-
nacional Civitas Europa (Valencia, 4-9 noviembre de 1996), en prensa.
26 J. HINOJOSAMoNTALvo,«Alicante:polo de crecimientoen el tránsitode los siglos XV y
XVI», en 1490.En el umbralde la modernidad.El Mediterráneoeuropeoy las ciudadesen el
tránsitodelos siglosXV-XVI. Valencia,1994,tomo1,pp.71-108.
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lidaddeapartaraSanamgelalfrentedeaquellasrecaudacionesfueelevan-
dodemanerartificiosalospreciosdelosarrendamientos.Conestadeci-
sión,sequebrabaotrodelospuntalesdelsistemaeconómicourban027.
Sin atrevemospor ahoraa plantearunacrisisgeneraldel sistemade
intercambios,í quepareceincontestableunapérdidadeoportunidadesy
mercados,quesemanifestóenlafragmentacióny lapolarizacióndelgrupo
mercantil,dondegrandeshombresdenegocios-beneficiadosdesusrela-
cionesconel poder-acapararonlasmejoresoportunidadesfrentea una
crecientemasadepequeñoscomerciantes,incapacesdehacerfrentea la
presenciadeoperadoreseconómicosextranjeros.Ni unosniotros,segúnse
desprendetambiéndela documentaciónnotarial,propiciaronseriastrans-
formacionesenlaorganizacióndelaindustrialocal,másalládelasquese
conocíandesdeprincipiosdesiglo.Es más,enlalíneaargumentadaporA.
Grohmann,pareceprobablequela crisisdecircuitoscomercialespañeros
comportaraeldesinterésdelcapitalmercantilporlaproducciónlocaly,por
tanto,quela crisisfinaldeesasredesmercantilesconllevara principios
delXVI unprogresivoestrangulamientodelaindustriatextilquesehabía
multiplicadoasusombra.
En elmismosentido,estacrisisdecrecimientodelaeconomíamercan-
til valencianaplanteaelproblemadelacomprensióndelosdestinosdelos
espacioseconómicosconfiguradosy dominadosdesdedécadasanteriores.
Comocasopróximoaltoscanoaunqueconmenoríndicedeurbanización28,
27 En 1464,sepercibeun primerenfrentamientoentreel Canseny algunosciudadanosporel
controldelarrendamientodelasrentasreales,quehabíaobligadoa losjuradosaaumentarelprecio
del contratoen 10.000sueldosporaño.Durantela décadade 1470,elpreciodelarrendamientode
los impuestosreales(peaje,lezda,italianosy alemanes)seestabilizóen 117.000sueldosanuales.
Cuandoen 148310sjurados,trasunacampañadepropagandacontrael escribanoderación,consi-
guieronhacersecon el arrendamientodebieronelevarel precio del contratoa 142.000sueldos,
subiendola cantidadadelantadahastalos 250.000sueldos.Y aun así, los antiguosderechosque
gravabanel comerciode los genoveseshabíanpasadoa manosde Jaume de Santimgel,lo que
inaguróunanuevacampañadedescréditosy nuevaspujasde preciosparahacersecon el control
del comerciode una de las rutasmarítimascon mayorempujede la época.Cfr. 1464,enero24
(A.R.Y., Bailía, n° 1153,fols.518-519v);1467,junio11(A.R.Y., Real Cancillería,n°291,fols.44-
47); 1469,diciembre24(Id., n°293,fols. 5v-9); 1472,abril 16(A.C.A., CancilleríaReal,n°3511,
fols. 29-30);1476,marzo17(Id., n°296,fols. 153-158);1483abril26(Id., n°305,fols. 199-205v);
1483,noviembre14(Id, n°306,fols. 8-13).
28Cfr. P. MALANIMA,«La forrnazionedi unaregioneeconomica:la Toscananei secoliXIII-
XV», Societae Storia, 20 (Milano, 1983),pp.229-269;también,entreotros,M. TANGHERONI,«11
sistemaeconomicodenaToscananel Trecento»,MedioevoTirrenico.Sardegna,Toscanae Pisa.
Pisa, 1992,pp. 107-132.
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Valenciahabíasintetizadopolíticay económicamenteunsistemadedomi-
nioterritorialextensibleal reino,dondelos mercadoslocalesjugabanun
papelesencialperodependienteenlaproduccióny la circulacióndemer-
cancíascondestinoalosmercadosexteriores.Si larepercusióndelacrisis
sobreel territoriovalencianohabíaconllevadola acentuaciónde los
desequilibrios entreel reinoy la capital,manifestadaen la progresiva
desurbanizacióndelasvillasdelreinoy enla inmigraciónselectivadela .
poblaciónhaciaValencia,¿quéconsecuenciastuvosobrela estructura
económicadelreinoy losespacioseconómicosconfiguradosafinalesdel
sigloXIV, elcrecientedeteriorodelasredesmercantilesexteriores?
En estemarcoseadvierteconmayorclaridadla salidaadoptadaporel
capitalmercantillocal:suprogresivaidentificaciónconlasestrategiasde
reproduccióndelospatrimoniosdela oligarquíaurbana.Sólocuandolos
rendimientosdela mayorpartedelosmercadosmostraronunaclaraten-
denciaaladisminucióndelarentabilidadelosnegocios,larespuestadela
oligarquíasemanifestóenunprogresivoacaparamientodelasactividades
y delejerciciodelpoderpolítico.El debilitamientodelmodelocomercial
aumentóel interésporla adquisicióndetierrasentrela sociedadpolíticay
entrelaselitesprofesionales.La compradepatrimoniosruralespermitíael
autoabastecimiento,sustentabal posiciónsocialdelafamilia,rentabiliza-
balasinversiones,perosobretododabasalidaal capitalmercantilcuya
reproducciónseestancabaenlasredesmarítimas.Del mismomodo,este
capitalmercantiltambiénse veíaatraídopor otrosmercadoscomoel
inmobiliario el censalista,queenesenciarespondíanalosintereseseco-
nómicosdelpatriciado.
II. La crecienteintervenciónrealenelmunicipioa lapostreaca-
baría con el sistemaurbanodel Cuatrocientos,provocandosu
transformaciónsobrenuevasbasesenépocamoderna.
La reactivacióndelasrivalidadesentrelasclientelaspatriciasenla dé-
cadade1480indicael comienzodela crisispolíticadelsistemaurbano.
Hastaentonceslainjerenciamonárquicahabíapreservadolasprerrogativas
económicasde los gruposciudadanosen la estructurainstitucionaly, al
mismotiempo,habíasignificadoprimeroladependenciadelracionalhacia
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elreyy,después,lamediatizaciónregiaenlaeleccióndelosmagistrados
municipales,mediantelaconfeccióndelaceda.El racionaldurantemucho
tiempohabíaejercidocomohombredelreyenelmunicipio,conlaconni-
venciadelpatriciadoensuconjuntoynosólodelapoyoclientelardealgu-
nafacción,haciendoposibleunarelaciónpolíticaarmónicay establentre
laciudady elsoberano,actuandotambiéncomogarantíadecontinuidade
lasactividadeseconómicasdelasociedadurbana.Peroestarelaciónpronto
cambiaríadesigno,dandolugaraunclaroenfrentamiento.
DesdelamuertedeGuillem<;aeraen1477,racionalqueejercióelcar-
goveintiúnañosconsecutivos,el municipioiniciósustentativasparaim-
pugnarlasprerrogativasdelcargoconlasquehabíasidoinvestidoporel
monarca(intervenciónenel nombramientodejuradosy controldelasfi-
nanzasurbanas).Las sucesivasoposicionesciudadanascontrala perma-
nenciadelafigurainstitucionaldelracionalatosegúnelmodelomonárqui-
co,desaparecíancuandoel mismoreynombraba,aceptabao confirmaba
paraelcargoaunapersonaconcretapropuestaporelmunicipio.El nuevo
racionalintentabaperpetuarseensuoficioaunacostadela oposicióndel
restodelaciudadanía,provocandoalapostreladivisiónyelenfrentamiento
delcolectivociudadano.El clientelismodesarrolladoporesteprepotente
magistradoala horadedesignarjuradosy organizarlasfinanzasurbanas,
explotandol srecursospúblicosenfavorexclusivodesusproclives,genera-
bachoquesenel senodela oligarquía.Porotrolado,lasacusacionesde
malagestiónfinancieray la destitucióny procesamientoderacionalesy
clavaríos,cuandolaspeticionesdenumeraríodelmonarcanoeransatisfe-
chasdeinmediato,reproducíanlastensiones29.
La articulacióndelconjuntoformadoportributación,censalesyprésta-
mosgeneraríadisfuncionesconformelasnecesidadesdelmunicipioy del
monarcafueroncreciendo,hastaquelasdeesteúltimoterminaronporim-
29Negociososcuroscomola compradegranodemalacalidady alto precio,la connivencia
con los arrendadoresdeimpuestos,corrupcióny malversacióndefondos,enriquecimientoperso-
nal acostadelerariopúblicoy utilizacióndelos fondosmunicipalesparanegociosprivados,refle-
jan el clientelismoy las prácticaseconómicasde los racionales,perotambiénla oposiciónde la
ciudadaníaqueno participabaenesosnegocios.Los casosdefraudesy dedestitucióno procesa-
mientode racionalescorrespondena 1481,1486,1492,1503,1506Y 1511.En 1505,el nuevo
racionaldesignadopor el rey y aceptadopor la ciudad,no deseabahacersecargodel oficio y,en
1506,el reyaceptabasudimisión.Cfr. E. BELENGUERCEBRIÁ,Valenciaa la crisi delsegleXv..., Op.
cit., pp.91,170-171,179-180,205-207,251,269y 276-277.
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ponerse.Finalmente,elsistemaseharíainviablecuandolafiscalidadindi-
rectasólopudofinanciarelpagodelarentaanualdeloscensales.Lassuce-
sivasfiscalizacionescontablesdeFernandoelCatólicoatravésdecomisa-
riosyoficialesreales,pretextandolapersecucióndeestasprácticaspresunta-
mentecorruptasdelpatriciado,pretendíanoptimizarlosrecursoslocales
paraengrosarlasfuenteshacendísticasdelamonarquía.El rey,desprovisto
defondos,intervinodirectamentesobrelaadministraciónlocal,sujetándo-
laasusimperativoshacendísticosy acabandodefinitivamenteconsuauto-
nomía.Estosuponíaenfrentarseal patriciadoy a lasfórmulasquehabía
desarrolladodurantemásdeunsigloenesteespacioeconómico.Laruptura
delpactoconla ciudadsurgíadelavoracidaderecursosdelmonarca,la
cualterminabaporcoartarlasactividadesurbanasy,enúltimainstancia,
ahogarlaslibertadespolíticasforalesqueamparabanhastaentonceslamisma
existenciadelpatriciado.
Lasinvestigacionesintervencionesrealestoparonconlosfuerosypri-
vilegiosdelaciudad,conlaresistenciadela oligarquía.Peseaello,desde
1486,Fernandoel Católiconombrabadirectamentea los prohomsdel
quitament(oficialesdestinadosaamortizaranualmentedeudapúblicapara
liberardecargasal municipio),e inclusopasaba fiscalizarla elecciónde
consellers,ademásdela dejuradosy racional.Las medidaspolíticasde
controladoptadasestuvieronacompañadasdeotraseconómicasen1488:
introduccióndela tacharealgravandolos patrimoniosdelreinodirecta-
mente,repartiendol simpuestosentrelapoblacióncensadasegúnlarique-
zadelos habitantesdelpaís;reduccióndelinterésanualdelos censales
municipales;y compradedeudapúblicapor el monarcaconel servicio
votadoenlasmismasCortesconobjetodeasegurarseunarentafijaanual,
al tiempoqueconesosfondosproveíadecapitala la ciudadparaquede
nuevopudieraprestarleotrasumadedinero30.
Desdefinalesdesiglo,y sobretodoa principiosdelXVI, cuandoel
racionalperdíasusatribucionesespeciales-político-económicas- y que-
dabacompletamentevigiladoy sometidoalaaccióndeoficialesycomisa-
riosregios,todalaestructuradepoderquesehabíaconstruidoasualrede-
dorsederrumbó.El aprovechamientodela estructuraeconómicamunici-
paldejódebeneficiaralpatriciadoyalaselitessocialesurbanasparafinan-
30ldem, pp. 181,194, 197,229 Y 241.
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ciarexclusivamentelosproyectospolíticosdelamonarquía.Deestaforma,
el tradicionalacuerdoentrela sociedadpolíticay larealezasobreelnom-
bramientodelosmásimportantesoficialesregiossequebró,dandopasoa
la creacióndeunaverdaderadministraciónfuncionarialal serviciodel
rey3l.
Ill. La definitivaimposiciónpolíticadelamonarquíadestinada
controlardirectamentelasfinanzasmunicipales.
El sistemaconfiguradoaprincipiosdelCuatrocientoshabíatocadote-
chodejandodeproveerfondosaFernandoel Católicoa finalesdesiglo,
segúnlafórmulatradicionaldelconsensociudad-rey.Fueentoncescuando
el monarcaintrodujoentoncesnuevasformasy aparatosdeestadoenVa-
lencia,quecoadyuvaronalfindelmodelodepatriciadourbanodelCuatro-
cientosy alaconfiguracióndeunanuevafisonomíadelasociedadpolítica
local.El resultadoúltimoseríael desmantelamientodelacohesióninterna
dela sociedadurbanay,sobretodo,la imposicióndelosproyectosdela
monarquía,quelograríareduciralpatriciadoy exprimirsinintermediarios
losrecursosfinancierosdelaciudadeValencia32.
En estecontextoenmarcamoslaintroduccióndelaInquisicióncas-
31 Dos acontecimientospuedenresultarilustrativos.Por un lado,lasreticenciasdela sociedad
política a aceptar el Maestre Racional impuesto por Fernando el Católico, abriendo una crisis
institucional durante el período 1477-1479. Por otra parte, la perpetuación de la familia Mercader,
de extracción ciudadana, en la Bailía desde principios de siglo con Joan, Berenguer y Honorat,
abortada con la sustitución de este último por Dídac Torres tras la crisis política entre ciudad-rey en
1484-86; Cfr. M. TINTó SALA, Cartas del Baile General de Valencia Joan Mercader al rey Fernan-
do de Antequera. Valencia, 1979, pp. 21-42; E. CRUSELLESGÓMEZ, El Maestre Racional..., Op. cit.
pp. 106-112.
32A finalesdesureinado,FernandoelCatólico,obtuvolamayorcuantíaderecursosciudada-
nos,pruebade su triunfo.De los ocho millonesy mediode sueldosqueValenciale prestóentre
1479y 1515,un millón y mediosele entregaronentre1479-1499,dosmillonesochocientoscin-
cuentay cinco mil entre1499-1503,y cuatromillonescientocincue.ntay cuatromil entre1506-
1515.Cfr. E. BELENGUERCEBRlÁ,Entredosmares...,Op. cit.,pp. 104.Por otraparte,seharecono-
cido expresamentequela Inquisiciónmaterializóel regalismomonárquicocastellanoantelanece-
sidaddepotenciacióndel estadomodernoenconstrucción,sobretodoenel períodocomprendido
entreel reinadodeFernandoel Católicoy el deFelipen. Cfr. R. GARCÍACÁRCEL,Los orígenesde
la1nquisiciónespañola.El tribunalde Valencia.1478-1530.Barcelona.1976,pp.38-45.También
cfr. E. CRUSELLESGÓMEZ,«Todoescerrazóny noche.La sociedadurbanavalencianaenla encruci-
jada a los tiemposmodernos»,Revistad'Historia Medieval,3 (Valencia,1992),pp. 117-142.
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tellanaenlaCoronadeAragón(desde1484enValencia).Dehechoyaseha
explicadola funcióndeestainstitucióncomomecanismodesumisiónde
laspeculiaridadespactistaslocalesalanormaautoritariacastellana33. Re-
sultaporelloespecialmentesignificativoqueentrelos 2.160procesados
poreltribunaldeValenciaentre1484y 1530,hubiera909condenasamuerte,
perosobretodoquela extracciónsocialpredominanteentrelos mismos
fueranlasclasesmediasurbanas(mercaderes,artesanos,notarios,etc),la
basesocialdelaciudadanía,cuyospatrimoniosconfiscadoserandetamaño
medioypequeño,independientementedealgunosmiembrosdestacadosde
laselitesurbanas34.
La resistenciadela sociedadpolíticaa los intentoscentralizadores
delmonarcasólopudomaterializarseconladefensajurídicadelaforalidad
valenciana,especialmenteatrincheradaybeligerantecontraelprocedimiento
inquisitorial,basadoenla delaciónanónimadelostestigosy enlasconfis-
cacionesdelospatrimoniosfamiliaresdelosencausados35.Todolocual
nospermiteintuirel altogradodeasimilacióneconómica,familiary polí-
tica,delantiguogrupoconversoenlasociedadurbana.Enestemarcogene-
raldehundimientodelsistemaurbanonopodemosaceptarla ideasubya-
centeenla historiografía,dequela sociedadurbanadefinalesdelCua-
trocientosestuvieradominadaporantiguosconversos,aunquesíhemosde
subrayarlosestrechosvínculosqueuníanaestasfamiliasconlasdelgrupo
dirigente.El ataquedelmonarcalautonomismof raldelaoligarquíaiba
dirigidoasumismabase,alasestrategiasbásicasdesureproducción.
El levantamientoagermanadoconstituiríael últimoy desesperadoin-
tentoporrecuperarelpapelpolíticoyeconómicoenlavidaurbanasegúnel
modeloenunciado,cuyofracasopondríafin atodaunaépoca,alesplendor
33 W. Montersehaceecodelapercepcióndelsometimientodelosestadosdela antiguaCorona
deAragóna la pujantemonarquíahispánica,sinchauvinismosni victimismos,mediantelos testi-
moniosdelos embajadoresvenecianosquesesucedieronensucorte.Cfr. La otraInquisición.La
Inquisiciónespañolaenla CoronadeAragón,Navarra, el País Vascoy Sicilia. Barcelona,1992,
pp.43-44Y nota49.
34 Más llamativoaúnresultala acusacióndejudaizante,es decir, la escasasinceridaden la
aceptacióndela nuevafe trasel bautismo,cuandobuenapartedelos procesadosseconsideraban
fervientescristianos.De hecho,la mayoríadeellosfueronllevadosanteel tribunalporhaberasis-
tido aceremoniasfamiliaresdurantesu infanciao juventud,treintao cuarentaañosatrás.Cfr. S.
HALICZER,Inquisicióny sociedadenel reinode Valencia(1478-1834).Valencia,1993,pp.329-339
Y 349-350.
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bajomedievalvalenciano.El carácterinicialmentereformistadelaGenna-
níagobernadaporla Juntade losTrece(hastafebrerode 1521)hasido
destacadoportodossusestudiosos.Aspiraciónalarenovaciónpolíticadel
municipioqueineludiblementepasabaporla reorganizacióndelasfinan-
zasy dela administración(censales,impuestos,importacióndegranoy
carne,etc).La radicalizacióndelmovimiento,conla vía revolucionariae
inclusomesiánicadelosgremios,conespecialprotagonismodelascorpo-
racionestextiles,acabaríaconlosproyectosreconciliadoresdebuenaparte
delasclasesmedias,mercantilesyciudadanas.Lasinmejorablesexpectati-
vaspolíticassurgidasconla entronizacióndeCarlos1,parareconducirla
situaciónhastaal momentoanteriordelreinadodeFernandoel Católico,
desaparecierone tonces.
Sin laintencióndehacerdeellounargumentoexplicativo,losdestinos
devarioshombresdenegociosy patriciosvalencianospuedenservirde
guíaalacomprensióndelfenómenosocialexperimentadop rlaciudadde
Valenciaaprincipiosdelaépocamoderna.La empresaylafamiliaherede-
rasdeMartíRoi<;,unodelosgrandestratantesdelanayfinancierodemedia-
dosdelCuatrocientos,deorigenaragonésy converso,ennoblecidoenla
décadade1440,tuvieronque,trasla amenazainquisitorial,abandonarla
ciudady obtenerla ciudadaníamilanesaen 1486,lo cualno impidióla
confiscacióndesusbienes.Unaquiebradeseverasproporciones,acaecida
a finalesde1511,dioaltrasteconlosnegociosdeBaltasarFores,unode
losgrandesbanquerosdelperíodoacaballoentrelosdossiglos.Lospleitos
entabladosentornoaloscomportamientosfraudulentosdeestehombrede
35 LambertPalmartimprimiólaprimeraedicióncatalanadelos fueros,realizadaporel notario
GabrielLIuís d'Arinyo, en 1482,y significativamentelaobrasólorecogíalos fuerospromulgados
hasta1436.La centralizacióntopabacon una feroz defensaforalistade la ciudadanía.Más de
treintaañosdespués,en 1514,LIuís Alanya obtuvodel consellun préstamoparala impresióndel
AureumOpus,libro deprivilegiosdelaciudady reinodeValencia,y alañosiguientela publicación
tuvo un éxito extraordinarioen un ambientemuy similaral anterior,poco antesde la muertede
Fernandoel Católico,cuandoValenciapretendíadesembarazarsede nuevode todassus imposi-
ciones.La obrarecogíala sucesióncronológicadelos privilegiosrealesotorgadosdesdela con-
quistadela ciudadentiemposdeJaime 1,evitandoasí laspragmáticasobresuaplicación,envia-
dasunilateralmenteporsussucesores.La segundaedicióndelos fueros,impresapor Joan Mey en
1547-48,recogía- ahorasí - todoslos fueroshasta1542,peroéstaya eraotraépoca.Ya habían
fracasadoentonceslasGermanías.Sobreestasobrascfr.G. COLONy A. GARCIA,Op.cit.,pp.72-73;
y E. BELENGUERCEBRIA,Valenciaen la aisi..., Op. cit., pp.297-298.
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negociosdemostraronla connivenciadeinteresesconla sociedadpolítica
urbanaYlaayudaquelaciudadconcedía algunodesusprincipalesfinan-
cieros,altiempoquela quiebradela bancaForessupusoel hundimiento
delerariopúblicoy laintromisióndelamonarquíaenlavidapúblicamuni-
cipal.JoanCaro,representanted esteemergentegrupomercantilquese
situaba laspuertasdelpatriciadourbano,cadavezmáscerradosobresí
mismo,vioenlarevueltagermanadal posibilidad eunapromociónpo-
líticaquelostiemposle estabanegando,a la vezquehacíadesunuevo
puestoadministrativo,elracionalato,elmecanismodecontroldetodosaque-
lloshombresdefinanzasyespeculadoresqueponíansusinteresespersona-
lesporencimadelbienpúblico.El fracasodelmovimientoagermanado
significónosóloelfindelasaspiracionespersonalesdeCaro,quefueejecuta-
do,sinounpasomásenelcierredeposibilidadesdelatrayectoriasocialde
aquellosgruposmedios,característicasdela sociedadurbana36.
Frenteaestosfracasos,otroshombresdenegociosconocieronenestas
décadasdecambioel éxitofinalperseguidoporvariasgeneracionesfami-
liares.AlfonsoSánchez,unode los mayoresoperadoresmercantilesdel
momento,connegociosqueseextendíandesdeGalwayhastaAlejandría,
desdeMiddelbourghastalasCanarias,procedíadeunanotablefamiliade
comerciantesconversosaragonesesquehicierondelnegociomercantily de
lafunciónpúblicaenlaadministraciónreallasprincipalesvíasdesuascen-
sosocial.Algo similarpodríacomentarsedeLluís deSanamgel,personaje
cuyatrayectoriay origenconversosonsobradamenteconocidos.Dosras-
gosle identificanconelcasodeSánchez:el ejerciciodelaprofesiónmer-
cantil,hastael puntodeconstituirunasólidaempresa,y el ejerciciode
cargosenlaadministraciónmonárquica,posicióndesdelacualactuabacomo
financierodelrey.DelejemplodeSantangel,aúnsedesprendeunaconclu-
siónquediferenciasuexperienciasocialdelosejemploscitadosconante-
rioridad:apesardelapresióninquisitorial,afamiliaSantangelconsiguió
ennoblecerse,trascomprarseñoríosyenlazarmatrimonialmenteconlaaris-
36 Sobreestospersonajespuederecogerseinformaciónen:P. MAINONI,«Compagnieiberichea
Milano nel secondoQuattrocento»,AE.M., 24 (Barcelona,1994),pp. 419-428;D. IGUALLUIS,
«Valenciay Sevillaenel sistemaeconómicogenovésdefinalesdel sigloXV», Revistad'Historia
Medieval,3 (Valencia,1992),p. 91;E. BELENGUERCEBRIA,Valenciaenla crisi..., Op.cit.,pp.270-
289:y V. VALLÉSBORRAs,«Vida públicai mortdeJoan Caro, mercadef»,en R. NARBONAETAL.,
L'universdeisprohoms...,Op. cit.,pp. 257-291.
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tocraciaterritorial.Debedestacarsecomounúltimorasgocomúnaestos
doshombresdenegocios,quelesdiferenciódelrestodepersonajesantes
mencionados,uescasogradodeintegraciónenelpatriciadourbanolocal,
hastael puntodequesusinteresesfinancierospersonaleslesllevarona
enfrentarseenalgunasocasionesalconsell.Sánchezaraízdelaobtención
delmonopoliosobreelcomercioconBerbería;Santangelporsuformade
actuarcomoarrendadordelosimpuestosreales.Porsusexperienciasper-
sonales,podríapensarsequeAlfonsoSánchez,lugartenientedeltesorero
generalenelreino,y Lluís deSantangel,escribanoderación,debieronel
éxitofinaldesusdestinosala pujanzadeunanuevarealidadpolíticaque
superabaloslimitadosy fracasadosmarcosdelsistemaurbanomunicipal,
esdecir,elestadomodem037.
37 Sobrelos Sánchezy los Santangelcfr. E. CRUSELLESGÓMEZ,«Todoescerrazóny noche...»,.
Op. cit., p. 130;J.A. SESMAMuÑoz, «RelacionescomercialesdirectasentreItalia y el reino de
Aragónenla BajaEdadMedia»,enAspettidellavitaeconomicamedievale.Firenze,1985,p.317;
el congresoLluís deSant¿mgeli el seutemps.Valencia,1992;la obraLluís deSant¿mgel:un nou
home,unnoumón.Valencia,1992,enespeciala intervencióndeBenítezSánchez-Blanco,R.: «El
valenciaLluís deSantange¡",enpp.221-242;A.DIAZBORRÁS,«La casadecontratacióndearán y
el cambioen la filosofía de las transaccionesentreBerberíay Valencia,1510-1514»,SharqAl-
Andalus, 9 (1993),pp. 17-27;J. GUlRAL,«L'aportacióde les comunitatsjueva i musulmanaal
comer~marítimdeValenciaal segleXV», Ajers, 5/6(Catarroja,1987),pp.33-46;Y E. BELENGUER
CEBRIÁ,«La pugnaporelproteccionismomercantil:puntualizacionesentomoaunaobrapóstuma,
"Los juradosde Valenciay Luis de Santangel»»,en Homenajeal doctorJuan Reglá Campistal.
vol. I Valencia,1975,vol. 1,pp. 189-199.
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